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Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terencana yang dapat terjadi pada tiap aktivitas kerja dan 
dapat menyebabkan perlukaan dan kerusakan. Kecelakaan ini harus diselidiki untuk mencegah 
bahaya yang ditimbulkannya. Penyelidikan ini harus terfokus untuk mendapatkan akar masalah 
sehingga kecelakaan dapat dicegah agar tidak terulang lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk melakukan studi faktor penyebab kecelakaan kerja. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
menggunkan pendekatan retrospektif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh pemahat 
batu di dusun Tangkilan dengan jumlah 27 orang. Data diambil dengan cara wawancara korban 
dan saksi kemudian dilakukan penyelidikan menggunakan metode Root Cause Analysis teknik 5 
Whys. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa akar penyebab kecelakaan kerja adalah faktor 
pekerja dan faktor lingkungan kerja  
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